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Actualmente nueva colección en vestidos para 
~UERTÀF E RRI S À , 23- TELEFONOS 14754 y 14755 
G Ui llEIIM O MIIR I N 
1.8 ' CUADRO.- Nos encontramos en el 
despacho del M inistro Fouché; en él se 
encuentra un grupo de Diputades ca -
p itaneados por el general Lafayette ... 
En es te primer cuadro se va percibiendo 
todas las intrigas y manejos del Minis-
tro de Poli cía ... escenas que culminan 
cuando uno de los esbirros de Fouché 
anuncia a éste que enterado de todos 
sus manejos, Napoleón le piensa mon-
dar fusilar. Fouché, tranquilamente, re-
cage su capa y s u sombrero y con una 
sonr isa cínica, d irigida a su cómp lice, 
marcha a en :rentarse con el Emperado r. 
2.° CUADRO. - E-n el pa lacio del Eliseo, 
Napoleón con su unif orme verde, el 
que :siempre vistió, se encuentra sen-
toda en un sillón, fatigada y medio 
traspuesto, asistido por el Doctor Bo-
regard. En la mente del Emperador 
no hay més qu ~ una idea fi ja: el re-
gresa de su hi jo . Esa misma mañana 
se efectúa I a ceremonia del jura -
Pianos de todas marcas . 
'Wentas al Contacto, PlClbo y A'lquileres- q{eparaciones 
7V\actuinas de escribir 
..A'l<tuiler, Contacto y Plm>o 
'{!da, C.V, Chiappo Arietti 
A'ribau, 1 
A'gente exclusiva de la casa 





Rambla de Cataluiía, 16 
BARCELONA 
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CUADRO 2. 0 
PRODUCTOS DE BELLEZÀ-PERFUMES DE LUJO 
ARTICULO$ PÀRA REGALOS 
Romblo Cotoluiío, tO) 
( esquino Provenzo) 
PERFUMERfA 


















Peleyo, 44-Teléfono ~ 1033 
Avenida de la Luz, 56 (Sucursal) 
I 
mento de la Constitución en el Campo de Mayo. Unas escenas intere-
santísimas entre Fouché y Napoleón en las que se definen los caracteres 
de ambos ,don poso al emisario que fué en busca de s u hi jo y que regresa 
solo ... Esta escena de un dramatisme intensa termina con los redobles 
de tambor y salva s que anuncían la ceremonia del Campo de Mayo. Los 
pajes van a vestir con el traje imperial a Napoleón. La escena se cubre 
de generales, príncípes, nobles, diputades y los granaderos que acom-
pañaron a Napoleón desde la ísla de Elba. Un corto diólogo entre dos 
de éstos en la cua I discuten sob're cómo saldró vestida el Emperador, 
prefiriendo éstos que vaya a jurar de uniforme en lugar de con manta 
y con cetro, el maestro de Ceremonias anuncia al Emperador. Uno de 
sus granaderos en un memento de éxtasis, al ver que Napoleón no tiene 
su espada al cinto fe pregunta: c¿Y fa espada señor?, . Los generales y 
ministres se quieren arrojar sobre el granadero y Napoleón se inter-
pone, tirando de las orejos a s u granader o. Las cornetas y tambores 
atruenan el especio y entre los gritos de ¡viva el Emperador!, coe el tefón. 
3.•• CUADRO.- En casa de Fouché: Las noticies son confusos. Waterloo 
estó latente en la mente de todos los personajes de este cuadro. La 
catóstrofe ha sido inmensa; N apoleón derrotada vuelve hacia París ... 
Fouché lo tiene en sus monos. El muñeco que mós va a jugar 
es el General Lafayette . A é l recurre Fouché, manejóndolo a su 
capricho y entre todos y la Cómara van a exterminar el lmperio. 
4. ° CU A.DRO: El salón del Consejo de Ministres. El Príncipe José y Ma-
dam Mer tien.en una conversación sobre los acontecimientos. Un criada 
on mcia que el coche del Emperador ha entrada en Palada. Este llega 
rendida, acompañado del General Labedoyer y sus ayudantes, heridos, 
maltrechos; Napoleón abraza a su hermano y quiere reunir las dos Có-
- moros en sesión Imperial y pedir plenos poderes. Los Ministres se reúnen 
en Consejo y Napoleón les pide su opinión. Un mensajero de l a Cómara 
81 objeto mas selecta 
para. los niños 
51 juquete mós bello 
e inqenioso 
~o hallara solamente en 
o J 
Coches, cunas, sillas, canastilla.s, juguetes finos , etc. 
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Dormitorios, Comedores, Recibidore$, 
Salo11es modernes y e las i cos. 
Grandes existencias en Mueblcs tipo 
Americano. para Banco s, 
Clubs, Centros oficiales, etc. Esta casa 
esta preparada pau instalaciones 
e o m p 1 e t a s . d e Ü f i e i n a s, 
Despachos o similares en el acto. 
GRANDES EXISTENCIAS PARA ENTREGA JNMEDIATA 
• 
CUAORO 8. 0 
Un peinado para cada belleza 
y una viva distinción y mo-
dernidad en cada peinado 
Estas son las características del Peluquero 
Kurt u del 
RBLA. CATALUÑA, 13 - TELEF. 22256 
BANCO DE LA PROPIEDAD 
• 
Administración de fincas 
Pr~st~mos con garantía de Alquileres 
Compra-Venta-Hipotecas 
Cuentas corrien tes- Valores y cupones 
Depósitos 
Casa C~rJtral De!egaciones 
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LET DE LLOBREGAT , 
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BARCELONA 
Gerona, 2 (Ronda San Pedro) 
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Dirección· telegr<lfica: "PROPIEBANC" 
entrega uno carta ol M inistro de Estada; en ella se do cuento que los 
Cémoros se han declarada en rebeldío. Luciano Bonaparte pide ol Em-
perador fuerzos paro ir contra elles. Nopoleón le nombro su represen-
tonte onte lo Cémoro. Morchan los Ministres; el pueblo aclamo 
ol Emperador. Este tiene un memento de locuro; increpo o su 
hermono y o sus generales; de pronto, se domino, pi d e un plano 
de los fortif icac iones y tronquilomente, se d ispone a trobajor. 
5.° CUADRO: En lo Cómaro de los Diputades: El Príncipe Luciono hoce 
lo defenso del Emperador. Cuando més dominada esté lo Cémoro por 
lo po lobro vibronte del Príncipe, el diputada Joy y Lofoyette increpon 
ol Emperador y oquéllo se torno contra Nopoleón; Luciono lucho deno-
dodomente sin que puedo en nado revocar lo que yo esté reolizado . 
6 .° CUADRO: Los min istres don cuento o Nopoleón de que lo Asom-
bleo le es desfavorable y que es preciso uno medido urgente. Napa-
león, resuelto, hoce escribir al Príncipe José su obdicoción que 
firmo tronquilo. Pide le dejen solo y cuondo obotido y sin fuerzos 
coe en un sillon, su modre lo recoge omorosamente en su seno. 
7.° Cl)ADRO: En el comoomento prusiano: Los delegades fran-
ceses esperon ol Príncipe Blucher que no les hoce ningún caso. 
Lofayette empiezo o dudor de sus gestiones onte aquelles 
hombres que no pienson mós que en motor o Napoleon. 
8.° CUADRO; En lo Molmoison. Todo esté preparada paro lo fuga de 
Nopoleon. El dudo, increpa o sus leoles. Quiere oplostor o Blucher que 
comete uno locuro con su ejército. Envío o Fouché un emisorio, d iciendo 
que se ofrece como general, que soldré después de derrotar o los pru· 
sionos. No le hocen caso; rendida y desolentodo por lo negativo del 
Gobierna provisional, decide morchor. El general que le ocomooño, 
romp e su espado y grita ¡Viva e I Emperador!, mientros el coche 
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